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Outline
 概要
• Planning 计划
– The HKUL experience
香港大学图书馆的经验
• Project management 
项目管理
– Major project: HKUL ebook development
主要项目：香港大学图书馆电子书的发展
• Key lessons: Benefits of planning and projects 
重要经验：计划及项目的好处
“
“Plans are of little 
 importance, but 
 planning is essential”
「纸上谈兵是没用的，
只有开始行动才是最重
 要的」
Winston Churchill
Planning 
计划
• Planning is the conscious predetermination of courses 
of action.
计划是有意识的预定行动方案
• Making things happen that may not have.
使可能不会发生的事情发生
• Attempting to control the future.
尝试控制未来
• The function of everybody in the library.
图书馆所有人的职能
• A process of logical decision making
合逻辑的决策过程
Planning for:
 各方面的计划
• Direction 方向
• Consistency 一致性
• Innovation 创新
• Action 行动
? Efficiency 效率
? Performance 绩效
? Evaluation 评估
? Change 转变
“ . . . the librarian of the future . . .  will be 
 expected to be quite a versatile 
 creature . . . able to imagine futures and 
 work towards them.”
「 ……未来的图书馆员…… 将会是相
 当多才多艺的人才…… 具有预测及迈
 向未来的能力。」
• Feret, B and Marcinek, M. (1999), The Future of the Academic Library and 
 the Academic Librarian: a Delphi study. Librarian Career Development, 
 7(10), p91‐107.
• Strategic planning is a model of planning 
that places greater emphasis on creativity, 
innovation and intuition, where events are 
anticipated rather than reacted to.
策略规划是一个更侧重于创造、创新和直觉
 的计划模式，在此过程中，我们会对事情作
 出预测而不是作出反应。
Strategic planning 
策略规划
Strategic planning elements 
策略规划的元素
Actions, change & innovation
行动，转变及创新
Actions, change & innovation
行动，转变及创新
Objectives
目标
Objectives
目标
Goals
目的
Goals
目的
Vision
愿景
Vision
愿景
Mission
使命
Mission
使命
Environmental scanning 
环境扫描
• Libraries operate in unique environments
图书馆在独特的环境中运作
• These affect the way a library performs, the services it 
provides and the markets in which they operate.
这些环境会影响图书馆的表现、提供的服务及其运作的市场
• As these evolve, their impact will vary over time.
由于环境的演变，其影响将随时间而变
• Therefore, it is necessary to scan the environment 
regularly.
因此，我们需定期地对环境作出分析
The Scholarship Environment
学术环境
Society
社会
Economics
经济
Politics
政治
Technology
科技
Your
Library
贵馆
The HKUL experience 
香港大学图书馆的经验
HKUL Annual Planning Cycle
香港大学图书馆年度规划周期
1.
 
Environmental Scanning Brainstorming For 
 New Objectives (PETS, SWOT)
环境扫描，集思产生新的目标 (政治、经
 济、技术及社会文化，强弱机危)
3.
 
Establishing Project Teams, 
 Outcomes, Timelines, Budgets
设立项目小组、成果、时间表、
 经费预算
2.
 
Analysis & Selection of 
 Objectives
分析及选择目标
5.
 
Recommendations
建议
6.
 
Implementation & Service 
 Modification
实行及完善服务
7.
 
Evaluation & 
 Reporting
评估及报告
4.
 
Investigations
研究
Collaboration through user-initiated resource sharing
面向用户的资源共享方面的合作
Open access: The HKU Scholars Hub
开放存取：港大学术中心

Content Type & Number of items
 內容形式及各項目總數
• All Items 
 
所有项目
 
24,904 
• Thesis & Diss 
 
毕业论文及学位论文
 
14,998 
• Article 
 
文章
 
3,675 
• Conference Paper
 
会议论文
 
2,162 
• Thesis Abstract 
 
论文摘要
 
1,345 
• Thesis TOC 
 
论文目录
 
542 
• U/G Thesis 
 
本科及研究生毕业论文
 
455 
• Postprint 
 
后印本
 
432 
• Abstract 
 
摘要
 
197 
• Moving Image 
 
动态影像
 
188 
• Student Project 
 
学生项目
 
169 
• Learning Object 
 
学习物件
 
165 
• Book 
 
书籍
 
164 
• Presentation 
 
简报
 
115 
• Image 
 
影像
 
101 
• Patent 
 
专利权
 
88 
• Newspaper Article 
 
报纸文章
 
56 
• Journal 
 
期刊
 
11 
• Preprint 
 
预印本
 
5 
• Book Chapter 
 
书本章节
 
4 
• Finding Aid 
 
检索工具
 
1 
Content Type & Number of items
 內容形式及各項目總數
About HKUL through Wiki: Knowledge Bank
维基上的香港大学图书馆：知识银行
Staying in touch with users: 2.0 style
与用户保持联系：2 .0 模式
Next generation library catalogue: Dragon 2.0
下一代的图书馆目录：Dragon 2.0

Enhancing the traditional catalogue
改进传统目录
Managing campus plagiarism software
管理校园抄袭行为的软件
Meeting our users at their places
到用户中去
Keeping in touch: Blogging
保持联系：部落格
e‐Video and student competition
 
电子录像及学生比赛
http://evideo.lib.hku.hk/category_home.php?cid=10000
15,000 Journals’
 
Table of Contents via email
 以电邮寄出15,000份期刊的目录
Various Research Guides
 不同的研究指引
Self‐paced tutorials
 自学导修
Other initiatives from planning
 由规划产生的其他项目
• Internal customer service training modules
内部顾客服务培训模式
• Electronic fees payment
电子收费
• Subject librarians’
 
extension service
学科馆员扩展服务
• Marketing plan for greater library usage
增加图书馆用量的推广计划
• The HKUL Annual Leadership Institute
香港大学图书馆领导研修班
• Establish learning commons in all libraries
在所有图书馆设立多元学习空间
• Faculty book delivery service
学系送书服务
More initiatives from planning
 更多由规划产生的项目
• Take a leading role in the HK Memory Project
香港回忆项目的领导角色
• Explore how we might share original Chinese cataloguing
探索如何共享中文数据编目
• Initiate exchange programs with North American and British libraries
与北美及英国图书馆的交换计划
• Develop a volunteers’
 
program to involve members of the community
设立自愿计划以融纳社区人士参与服务
• Many, many more…
源源不絶的创新……
Each of these objectives started   as a project:   所有这些目标均以项目开始  
Projects must be managed  项目必须得到管理
Project Management 
项目管理
• Objectives, characteristics, structure
目标、特色、架构
• Project Management 项目管理
– Definition 定义
– Planning 计划
– Implementation 执行
– Completion 完成
Objectives of Project Management 
项目管理的目标
• Better skills in managing projects
提高项目管理技巧
• Develop realistic timelines
制定实际进程
• Manage expectations 
管理可预测的事情
• Avoid problems with mismanaged projects
避免因项目管理不当而产生问题
• Better delegation of responsibilities
更有效地授予责任
Project characteristics 项目特式
• A task of finite duration
 
有限时间内的任务
• Not a permanent activity
 
并非永久的活动
• Produces a new product, service or other 
 result. 制造一个新的产品，一项新的服务或其它成果
Project structure 
项目架构
• Project leader – the person responsible for the overall 
planning execution of the project
项目领导 ─ 负责整体计划执行项目的人
• Project team – other individuals assigned to work on the 
project
项目小组 ─ 其它获分派项目工作的成员
• Champion or sponsor
项目负责人或赞助人
• Stakeholders
相关利益者
• Customers
顾客
Major project:
 
HKUL ebook development
 主要项目:
 
港大图书馆电子书的发展
http://lib.hku.hk/1m_ebook/
eBook Development Project
 电子书发展项目
• Project leader
– Collection Development Librarian
• Project team
– e-resources librarian, subject 
librarians and selectors
• Champion or sponsor
– Libraries Quality Assurance
• Stakeholders
– Libraries’ Senior Management 
Team, University Administration
• Customers
– library users
• 项目领导
– 馆藏发展部主任
• 项目小组
– 电子资源主任、学
 科主任及学科馆员
• 项目负责人或赞助人
– 图书馆品质保证组
• 相关利益者
– 图书馆高层管理组
 、图书馆行政
• 顾客
– 图书馆用户
Why ebooks? Advantages
 何以用电子书？好处眾多
• Anywhere/anytime
 
随时随地
• User expectations
 
用户期望
• Ease of use
 
易于使用
• Enhanced searchability
 
检索效能提升
• Content currency with regular updates
 
内容定时更新
• Unlimited concurrent access
 
无限制的同时使用
• Affordability
 
负担得起
• Space savings
 
节省空间
• Content that “comes alive”
 
–
 
repackaged
 
生动的内容
–
 
重新包装
• Superior access
较佳的查阅方式
• Ease of access
易于查阅
• Availability 24/7
可全天候查阅
• Ease of use
易于使用
• Comprehensiveness
综合性
– http://info.sciencedirect.com/documents/files/cont
 ent/pdf/Role_of_online_books_in_researcher_prod
 uctivity.pdf
Why not? Disadvantages
 何以不用电子书？不利之处
• Hardware
 
硬件
• Cataloguing
 
编目
• Storage capacity and bandwidth
 
储存容量及带寛
• Multiple platforms
 
多个平台
• Multiple purchasing options
 
多种采购选择
• New packaging/old content/structure
 
新包装/旧内容/结构
• Discoverability
 
可被外界找到
• Critical mass needed
 
需足够的电子书量
HKUL’s transitional strategy toward e‐book acquisitions
 港大图书馆采购电子书的过渡性策略
• Migration from print to e‐books at HKUL is accelerating
港大图书馆正从纸本馆藏加速迈向电子馆藏
• a solution for our library to free up valuable space for users
藉此，本馆可腾出有价值的空间予读者
• collection development is driven by teaching and research 
 needs, e‐books are increasingly preferred as publishers 
 increase output in front list titles.
馆藏发展由教学及研究的需求主导，由于书商增加印发畅
 销书，选择电子书者正在增加
A Strategy of sustainability  持续的策略
• Our aim is not to purchase parallel print 
 when electronic is available unless users 
 specifically request it or due to demonstrated 
 demand.
我们的目标是如果已采购了电子版就不会
 同时购买印本，除非读者特别要求或有显
 示此需求的证明。
• HKUL is committed to e‐only goal, partly due to space constraint, 
 but also for easy discovery/use
港大图书馆致力迈向全电子版的目标，部分原因是空间有限，
 但也因为其易于发现及使用。
• Work with core academic publishers to buy collections at deep 
 discounts upfront to avoid ordering both formats as requests come 
 through requesters
与主要学术出版商合作以较大的优惠价预先购买馆藏，避免应
 读者的要求而买了重版。
• Duplication sometimes cannot be avoided when the print and 
 online are requested at different times, so we now ask that 
 requesters specify a preference.
若读者在不同时间要求印本及网上版，重复购买有时是无可避
 免的，因此本馆目前告诉要求者列明其选择。
• Preference (each discipline will vary) should guide the choice.
选择基于喜好 (因学科而异)
Selection considerations
 选择的考虑因素
• Integration
 
of e‐journal and e‐books on same platform to 
 increase level of discovery and productivity
将电子期刊及电子书整合至同一平台以增加发现性及生
 产力
• Purchase in subject
 
clusters/collections
 
vs. single titles for 
 linking to resources (interconnectivity)
以整个学科系列购买相对于根据书目购买，以便与资源
 相连 (互相联系)
• Currency
 
is the key for some subjects like IT
对某些如科技等的科目来说，内容跟上时代至为重要
Selection considerations
 选择的考虑因素
• Unbundling for higher selectivity
 
makes sense for more 
 specialized programs for cost‐effectiveness
以成本效益来说，较高层次的分类选择对相当特别的课程
 是有意义的
• Content
 
is most important, followed by faculty requests, 
 publisher reputation, good reviews, price and licensing, 
 access entitlements
内容是最重要的，其次是学系要求，出版商誉，产品评估，
 价格与版权及阅览权
• Platform functionality, ability to download chapters, cut and 
 paste text, and formats in both html and pdf
平台功能，下载章节，剪贴，及html和pdf格式的功能
HKUL Growth in electronic resources
港大图书馆电子资源的增长

e‐Books added (titles)
电子书目的增加
Print Monographs added (vols.)
印本册数的增加
Print or electronic books at HKU?
No Preference Print Electronic
2006 10% 67% 23%
2008 10% 60% 30%
2006 2008
Undergraduates 20% 25%
Postgraduates 29% 29%
Academic staff 17% 15%
Overall
 
整体
Who prefers e‐books?
 
谁喜欢电子书
Purchase/access models
 购买及查阅模式
• Purchase by subject
 
collections
以学科分类购买
• Title
 
by title
根据书目购买
• via aggregator
 
(access vs. owned)
透过采购网购买 (查阅相对于拥有)
• Patron driven access (purchase with use)
用户主导的使用 (因有用而购买)
• Is there a different, better, more equitable, way?
有没有其他更好、更合理的方法？
World’s largest e‐book survey (UK)
 世界最大的电子书调查（英国）
• 63% read the content of e‐books from a screen
63%在屏幕上阅读电子书内容
• 6% print pages out
6% 印在紙上
• Average time reading 11 ‐
 
20 minutes.
平均阅读时间11‐20分钟
• 54% of respondents dip in and out of e‐book chapters only 8% read 
 a whole chapter. 
54%回应者只是看一看电子书章节而已，仅8%读完整章
• Users linking mostly from OPACs
用户大多从OPAC找到链结
• 37% remote access
37% 遥距查阅
http://eresourcesatbradford.wordpress.com/2
 009/05/01/ebook‐study/
World’s largest e‐book survey (UK)
2008 2009
Students  61.4% 64.4% 
Staff  58.9% 64.9%
http://eresourcesatbradford.wordpress.com/2009/05/01/ebook‐study/
Who is using e‐books?  48,000 responses over the two surveys.
Use patterns
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Use of e‐books over 24 hours: 25% of 
 use between 6pm and 8am
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Use of e‐books over the year: 
 Sharp peaks and deep declines
Taken from: http://www.jiscebooksproject.org/archives/173
Pricing models must recognise that use is not even
制定价格模式时必须认同使用并不平均
ebook future and the Gartner “Hype Cycle”
 电子书的未来及Gartner的“技术成熟度＂模型
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gartner_Hype_Cycle.svg
Where do you think e‐books fit?
你认为电子书在哪一阶段最适合？
http://www.flickr.com/photos/marketingfacts/2753292544/
Key lessons: 
Benefits of planning and projects 
重要经验：计划及项目的好处
Planning provides 计划可提供:
• organisational direction 
组织的方向
• consistency
 
within the organisation
组织内的一致性
• an opportunity staff involvement
 
in their future
员工参与未来发展的机会
• an opportunity for staff to share values, ideas
 
etc
员工分享价值，意见的机会
• transparency
 
within the library and beyond
馆内外的透明度
• a framework for financial expenditure
财政支出的结构
• a framework for decision making
决策制定的架构
Planning 计划:
• Provides a framework for evaluation
 
提供评估的架构
– Service
 
服务
– Staff
 
员工
• Allows for continuity in development
 
容许持续发展
• Enlists support of stakeholders
 
獲得相关利益者支持
• Enables innovation
 
through
 
透过下列方式促进创新
• environmental scanning and brainstorming
环境透视及集思广益
• new projects
 
新项目
• A catalyst for continuous, sustainable
 
change 
不间断的，持续转变的催化剂
• Better skills in managing projects
提高项目管理技巧
• Develop realistic timelines 建立实际时间表
• Manage expectations 管理期望
• Avoid problems with mismanaged projects
避免因项目管理不当而产生问题
• Better delegation of responsibilities
更有效地授予责任
Benefits of project management: 
项目管理的好处
Benefits of project management: 
项目管理的好处
• Applies structured techniques to facilitate a 
 more efficient approach to planning and 
 executing a project
运用建构技巧以助采取更有效的方法去计
 划和执行项目
• Applies organizational structure
运用组织架构
• A more analytic approach
更着重分析的方法
Thank you   谢谢！
